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Випускна робота складається з трьох роздiлiв. Предметом дослiдження є процес 
органiзацiї облiку та контролю основних засобiв. Об'єктом дослiдження є сучасний стан та 
перспективи розвитку облiку та контролю основних засобiв на МПП «Автосервiс». 
У роботi дослiджується нормативна регламентацiя облiку основних засобiв, їх 
визначення, класифiкацiя, оцiнка. Вiдображено органiзацiю бухгалтерського облiку 
основних засобiв та проаналiзовано їх ефективнiсть використання на МПП «Автосервiс». 
Розглянуто методичнi аспекти контролю основних засобiв та запропоновано шляхи 
вдосконалення облiку, аналiзу та контролю основних засобiв на вiтчизняних 
пiдприємствах. 
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The final work consists of three sections. The subject of the study is the process of 
accounting and control of fixed assets. The object of research is the current state and prospects of 
development of accounting and control of fixed assets at MPP "Autoservice". 
The paper examines the regulatory framework for accounting for fixed assets, their 
definition, classification, and evaluation. The organization of bookkeeping of fixed assets is 
shown and their efficiency is analyzed on MPP "Autoservice". The methodical aspects of control 
of fixed assets are considered, and ways of improving the accounting, analysis and control of 
fixed assets at domestic enterprises are proposed. 
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На сучасному етапi одним з найважливiших чинникiв розвитку 
економiки, збiльшення об’ємiв виробництва продукцiї на промислових 
пiдприємствах є забезпеченiсть їх основними фондами у необхiднiй кiлькостi 
i асортиментi. Але для вирiшення даних задач необхiдне не тiльки повне 
забезпечення пiдприємства технiчним потенцiалом, тобто основними 
засобами, але i пiдвищення ефективностi їх використовування. 
Актуальнiсть теми. Процес вiдтворення, поповнення, оновлення 
основних засобiв та в кiнцевому рахунку – забезпеченiсть пiдприємства 
конкурентоспроможними засобами працi залежать вiд своєчасного отримання 
надiйної, достовiрної, прозорої та повної облiково-економiчної iнформацiї та 
її вiдображення їх в облiку. У зв’язку з цим зростає роль i значення облiку 
основних засобiв як найважливiшої функцiї управлiння пiдприємством. 
Однак нечiткiсть нормативно-правового регулювання, численнi змiни 
правової бази з облiку, проблемнi аспекти визначення сутностi та оцiнки 
основних засобiв, недосконалiсть методичного забезпечення зумовлюють 
необхiднiсть вирiшення даних питань, що пiдтверджує актуальнiсть обраної 
теми дослiдження. 
Дослiдження у вказаному напряму знаходять вiдображення у працях 
вiтчизняних та зарубiжних вчених: В. М. Бабiча, М. I. Бондаря, Г. В. 
Власюка, С. Ф. Голова, В. П. Завгороднього, Т. Б. Замрiй, Т. Г. Китайчук, Л. 
П. Кулаковської, В. Б. Моссаковського, В. В. Немченка, В. Ф. Палiя, М. В. 
Пiвторак, А. П. Панасенко, Н. М. Ткаченко та iнших. 
Так, Г. В. Власюк дослiджував основнi проблеми органiзацiї облiку 
основних засобiв та шляхи його вдосконалення [7]. С. Ф. Голов аналiзував 
сучасний стан та перспективи розвитку облiку основних засобiв в контекстi 
нацiональних та мiжнародних стандартiв. Автором розроблено методику 
трансформацiї фiнансових звiтiв українських пiдприємств у фiнансову 
звiтнiсть за МСФЗ [15]. Т. Г. Китайчук розглядала проблеми оцiнки основних 
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засобiв [33]. В. Ф. Палiй дослiджував облiк основних засобiв в контекстi 
мiжнародних стандартiв [17]. 
Питання амортизацiї основних засобiв, витрат на їх ремонт та iншi 
полiпшення в облiку розглядалися у працях В. В. Бабича, М. I. Бондаря [24]. 
Суть та методи аналiзу ефективностi використання основних засобiв на 
пiдприємствах України дослiджували О. В. Iлюк, А. Г. Корбутяк [32]. 
Проблематика фiнансового аудиту основних засобiв розглядалась у працях В. 
В. Немченка, Л. П. Кулаковської [21, 35]. 
Порiвняльний аналiз вимог нацiональних та мiжнародних стандартiв 
бухгалтерського облiку у частинi розкриття iнформацiї про основнi засоби 
проводили Ф. Ф. Бутинець, М. П. Войнаренко, Н. А. Пономарьова, О. В. 
Замазiй, I. В. Жолнер. 
Проте незважаючи на широкий iнтерес до проблем облiку та контролю 
основних засобiв, цiла низька питань залишається невирiшеною та потребує 
подальшого дослiдження. На сьогоднi особливо гостро стоять питання 
оцiнки основних засобiв, вiдображення в облiку операцiй стосовно ремонтiв, 
основних засобiв, нарахування амортизацiї, формування первинних 
документiв, облiкових регiстрiв в системi облiку. 
Теоретична й практична значимiсть облiку та аудиту основних засобiв, 
недостатнiй рiвень їх дослiдження стосовно сучасних потреб управлiння та 
дискусiйнiсть багатьох теоретичних положень обумовили вибiр теми i 
визначили цiльову спрямованiсть дослiдження. 
Мета i задачi дослiдження. Мета роботи полягає в дослiдженнi теорiї 
та практики облiку i аудиту основних засобiв, розробцi напрямiв їх 
удосконалення. 
Для досягнення мети були поставленi для вирiшення такi задачi: 
– розкрити нормативну регламентацiю облiку основних засобiв, їх 
визначення, класифiкацiю, оцiнку; 
– розглянути органiзацiю бухгалтерського облiку основних засобiв на 
дослiджуваному пiдприємствi; 
– проаналiзувати ефективнiсть використання основних засобiв; 
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– розглянути методичнi аспекти контролю основних засобiв; 
– запропонувати шляхи вдосконалення облiку, аналiзу та контролю 
основних засобiв на вiтчизняних пiдприємствах. 
Об’єкт i предмет дослiдження. Предметом дослiдження є процес 
органiзацiї облiку та контролю основних засобiв. Об'єктом дослiдження є 
сучасний стан та перспективи розвитку облiку та контролю основних засобiв 
на МПП «Автосервiс». 
Методи дослiдження. В роботi використано такi загальнонауковi 
методи, як: iндукцiя, дедукцiя, аналiз та синтез, порiвняння, а також методи 
економiчного аналiзу: балансовий, статистичний, аналiтичний, розрахунково- 
нормативний тощо. Балансовий метод використовувався при аналiзi 
господарських операцiй, розрахунку балансу факторiв в аналiзi ефективностi 
використання основних засобiв. За допомогою статистичного методу було 
виявлено динамiку показникiв стану, руху та ефективностi використання 
основних засобiв 
Iнформацiйна база дослiдження. В ходi дослiдження розглянуто 
нормативно-законодавчi акти, науковi статтi, монографiї вiтчизняних i 
зарубiжних вчених з облiку й контролю основних засобiв, матерiали 
мiжнародних науково-практичних конференцiй. Також використовувалися 







На сьогоднiшнiй день Україна знаходиться на етапi удосконалення 
ринкових умов господарювання, що вимагає докорiнних змiн у 
функцiонуваннi господарського механiзму та гармонiзацiї iнтересiв усiх 
зацiкавлених сторiн. Вiд того, наскiльки ефективно використовуються наявнi 
засоби працi залежать i загальнi результати роботи пiдприємства, створення 
принципово нових пiдходiв до управлiння пiдприємством в цiлому та 
основними засобами зокрема.  Ефективнiсть використання основних засобiв 
в свою чергу залежить вiд органiзацiї, своєчасного одержання надiйної, 
повної та своєчасної облiково-економiчної iнформацiї. Питання 
вдосконалення облiку та контролю основних засобiв розглядалось багатьма 
дослiдниками, але i досi залишаються невирiшеними ряд питань з теорiї та 
практики облiку основних засобiв, що i обумовило вибiр теми дослiдження. 
Для досягнення мети в роботi розкрито теоретичнi аспекти облiку 
основних засобiв: їх сутнiсть, класифiкацiя, оцiнка та переоцiнка, 
нормативно-правове забезпечення. Вивчена органiзацiя бухгалтерського 
облiку основних засобiв у вiдповiдностi до вимог бухгалтерських стандартiв 
на нацiональному та мiжнародному рiвнi. 
Об'єктом дослiдження в роботi є облiк та контроль основних засобiв на 
МПП «Автосервiс», основним джерелом доходiв якого є доходи вiд надання 
послуг з ремонту та технiчному обслуговуванню автотранспортних засобiв, i 
вiд торгiвлi запасними частинами. 
Бухгалтерський облiк на пiдприємствi автоматизований, ведеться за 
допомогою програми «1С-Бухгалтерiя» та органiзований у вiдповiдностi до 
прийнятої облiкової полiтики. 
Фiнансовi результати дiяльностi пiдприємства у динамiцi  рокiв 
свiдчать про те, що в цiлому МПП «Автосервiс» є прибутковим, 
платоспроможним пiдприємством, оскiльки, ефективно здiйснюючи 
господарську  дiяльнiсть,  здатне  покрити  всi  свої  поточнi  зобов’язання.  З 
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метою збiльшення величини чистого прибутку пiдприємству варто 
ефективнiше здiйснювати основну операцiйну дiяльнiсть, нарощувати обсяги 
виробництва та знижувати суму операцiйних витрат. 
Розглянуто  документальне  забезпечення  облiку  наявностi та  руху 
основних засобiв на дослiджуваному пiдприємствi та з’ясовано, що на МПП 
«Автосервiс» використовуються типовi форми первинних документiв у 
вiдповiдностi з дiючими вимогами. На пiдприємствi розроблено графiки 
документообiгу з облiку основних засобiв. Аналiтичний облiк основних 
засобiв здiйснюється на пiдставi первинних документiв в розрiзi матерiально- 
вiдповiдальних осiб та мiсць експлуатацiї. Синтетичний облiк ведеться за 
допомогою облiкових регiстрiв, iнформацiя з яких узагальнюється та 
вiдображається у фiнансовiй звiтностi. При дослiдженнi облiку амортизацiї 
основних засобiв проведено моделювання оптимального методу її 
нарахування та зазначено, що на МПП «Автосервiс» застосовується 
прямолiнiйний метод, при цьому лiквiдацiйна вартiсть на пiдприємствi не 
визначається i автоматично дорiвнює нулю. За результатами проведеного 
моделювання пiдприємству рекомендовано розробити та запровадити такий 
програмний продукт, який в автоматичному режимi розподiляв би на групи 
основнi засоби для нарахування амортизацiї за рiзними методами при умовi 
їх доцiльностi, що зменшить час обробки iнформацiї та трудомiсткiсть 
облiкового процесу. 
У процесi дослiдження проведено аналiз забезпечення та ефективностi 
використання основних засобiв, за результатами якого встановлено наступне. 
Аналiз  структури  основних  засобiв  МПП  «Автосервiс»  показав,  що 
вартiсть основних засобiв у 2017 роцi збiльшилась у порiвняннi з 2016 роком 
на 48305 грн. – вiдбулося зростання транспортних засобiв та iнструментiв, 
приладiв, iнвентарю як в абсолютнiй вартостi, так i в питомiй вазi. Вартiсть 
машин та обладнання у вартiсному вираженнi збiльшилась, але їх питома 
вага у загальному обсязi основних засобiв на кiнець 2017року зменшилась. 
Так як активна частина основних засобiв безпосередньо приймає участь в 
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процесi виробництва, пiдприємство повинно прагнути до збiльшення питомої 
ваги машин та обладнання. Для цього необхiдно постiйно оновлювати дану 
групу, купуючи нове виробниче обладнання. 
Фiнансовi показники, визначенi за допомогою розрахунку коефiцiєнтiв 
(оновлення, вибуття, придатностi, зносу), якi характеризують рух та 
технiчний стан основних засобiв, показують, що на МПП «Автосервiс» у 
2017 роцi порiвняно з попереднiм роком збiльшився прирiст основних 
засобiв майже у5 разiв; оновлення основних засобiв пiдвищилося, що указує 
про позитивну динамiку їх оновлення; ступiнь зношеностi основних засобiв 
на кiнець дослiджуваного перiоду склала 52 %. 
Результати аналiзу рiвня забезпеченостi основними засобами, 
проведеного за допомогою вiдповiдних коефiцiєнтiв (фондоємностi, 
фондоозброєностi, реальної вартостi основних виробничих засобiв у майнi 
пiдприємства) свiдчать про те, що ефективнiсть використання основних 
засобiв на кiнець звiтного перiоду зменшилася (якщо в 2016 роцi на кожну 
гривню використаних основних засобiв було отримано 1,08 грн. товарної 
продукцiї, то в 2017 роцi на 1 грн. основних засобiв було отримано 1,03 грн., 
тобто, на 0,05 грн. менше). Зменшення показникiв фондоозброєностi за 2016 
рiк порiвняно з 2015 роком на 2,6 % обумовлено з однiєї сторони 
збiльшенням вартостi основних засобiв на 6,3% та збiльшенням працiвникiв 
основної дiяльностi на 9,1%. 
На пiдприємствi в 2017 роцi обсяг виробництва збiльшився порiвняно з 
попереднiм роком. Позитивно вплинуло на обсяг виробництва збiльшення 
середньорiчної вартостi основних засобiв, у тому числi її активної частини. 
Рентабельнiсть основних засобiв за 2017рiк в порiвняннi з 2015роком 
зменшилася на 15%, що свiдчить про негативнi тенденцiї дiяльностi 
пiдприємства у частинi ефективного використання основних засобiв. 
Отже, пiдприємству рекомендується збiльшувати частку активної 
частини основних засобiв в загальнiй структурi, їх фондовiддачу та 
пiдвищувати ефективнiсть використання основних засобiв. 
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У процесi роботи розглянуто теоретичнi положення системи 
внутрiшнього контролю основних засобiв. Процес контролю  основних 
засобiв розглянуто за такими складовими, як: контроль фактичної наявностi 
основних засобiв, умов зберiгання та їх технiчного стану; контроль повноти i 
законностi оприбуткування основних засобiв; контроль операцiї руху 
основних засобiв; контроль правильностi нарахування амортизацiї та операцiї 
з полiпшення стану основних засобiв. Розглянуто основнi документальнi 
джерела внутрiшнього контролю основних засобiв та визначена 
послiдовнiсть його проведення у формi ревiзiї. Окресленi проблемнi питання 
органiзацiї внутрiшнього контролю на МПП «Автосервiс», як-то: 
- недосконалiсть органiзацiйно-методичного забезпечення контролю за 
основними засобами; 
- низький рiвень iнформацiйного забезпечення управлiння матерiально- 
технiчною базою, що представлено на пiдприємствi системою облiку, аналiзу 
та контролю; 
- визначення достовiрної оцiнки та переоцiнки основних засобiв на 
рiзних етапах їх руху ( при оприбуткуваннi, на дату балансу, при проведеннi 
полiпшень); 
- доцiльнiсть проведення перiодичної паспортизацiї основних засобiв. 
За результатами дослiдження з метою вдосконалення облiку та 
контролю основних засобiв запропоновано створити на пiдприємствi 
ефективну систему внутрiшнього контролю, яка спроможна вирiшувати 
важливi завдання в облiковiй сферi. Це позволить удосконалити методику 
облiку основних засобiв i витрат на їх полiпшення, покращити процес 
моделювання механiзму амортизацiї, пiдвищити ефективнiсть управлiння 
основними засобами на МПП «Автосервiс». 
Здiйснення запропонованих заходiв в подальшому покращить стан 
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